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Bibliografia degli scritti (1999-2012)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• La presa di Gerusalemme, in Dalla Prima Crociata alla Storia delle Crociate: i Fatti, gli Uomini, i Testi, Rho 
2000, pp. 47-54 (http://www.italiamedievale.org/sito_acim/contributi/conquista_gerusalemme.html)  
• Le fonti della ‘prima crociata’, in Mediterraneo Medievale. Cristiani, musulmani ed eretici tra Europa e 
Oltremare (secoli IX-XIII), a cura di M. Meschini, Milano 2001, pp. 51-65 
• Ricerche sull’“Historia Iherosolimitana” di Roberto di Reims, «Studi Medievali» XLIII, fasc. II (2002), pp. 651-
691 
• Tancredi e i bizantini. Sui “Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana” di Rodolfo di Caen, «Medioevo 
Greco» 2 (2002), pp. 193-230 
• Otto anni di studi sulle Crociate: 1995-2002, «Quaderni Medievali», 55 (2003), pp. 272-285 
• Le Gesta dei Franchi e degli altri pellegrini gerosolimitani, Alessandria 2003 
• Vito Fumagalli, «Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici» – Memoria, 2003   
• Oblio e memoria di Boemondo d'Altavilla nella storiografia normanna, «Bullettino dell’Istituto Storico per il 
Medio evo», 106/1 (2004), pp. 137-165 
• Il viaggio di Boemondo d'Altavilla in Francia (1106): un riesame, «Archivio Storico Italiano», CLXIII (2005), 
pp. 3-42 
• Il problematico carisma del crociato: Ademaro di Puy e Pietro l’Eremita, ne Il carisma nel secolo XI. Genesi, 
forme e dinamiche istituzionali, Fonte Avellana 2006, pp. 103-125 
• Convergenze e scontri: per una riconsiderazione dei rapporti greco-normanni nei secoli XI-XII, in Fedi a 
confronto. Ebrei, Cristiani e Musulmani fra X e XIII secolo, a cura di S. Gensini, Firenze 2006, pp. 263-278 
• Le crociate, in «Repertorio, Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici», 2006 (ora nella versione 
2.0 - gennaio 2012) 
• Il Liber di Raimondo d’Aguilers e la Sacra Lancia d’Antiochia, «Studi Medievali», XLVII, fasc. II (2006), pp. 
785-837 
• Tra storia, esegesi biblica e autobiografia: il «De vita sua» di Guiberto di Nogent, in Memorie, Diari, 
Confessioni, a cura di A. Fassò, Bologna 2007, pp. 51-88 
• La crociata pensata nel XV secolo, in San Giacomo della Marca e l’altra Europa. Crociata, martirio e 
predicazione nel mondo del Mediterraneo Orientale (secc. XIII-XV), a cura di F. Serpico, Firenze 2007, pp. 233-
263 
• I rapporti tra Normanni e Bizantini come chiave per la comprensione della storia delle crociate, «Quaderni del 
M.æ.s.», XI (2008), pp. 217-228 
• Spazi e aspirazioni del pellegrino tra Mezzogiorno e Terrasanta nei secoli XI-XIII, «Reti Medievali - Rivista», 
2008 
• La prima crociata, in Matilde e il tesoro dei Canossa tra castelli, monasteri e città, a cura di A. Calzona, Milano 
2008, pp. 216-227 
• Il Mezzogiorno svevo, in Svevi Angioini Aragonesi. Alle origini delle Due Sicilie, Udine 2009, pp.  61-137 
• Boemondo. Figlio del Guiscardo e principe di Antiochia, Avellino 2009 
• Il Mediterraneo agli occhi di un pellegrino della “prima crociata”, in Studi in onore di Guglielmo de Giovanni-
Centelles, a cura di E. Cuozzo, Salerno 2010, pp. 113-123 
• Guerra santa e ‘topoi’ storiografici. Sul ‘Dei Gesta per Francos’ di Guiberto di Nogent, in Scritti di storia 
medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis, a cura di B. Pio, Spoleto 2011, pp. 635-653 
• I Normanni e il movimento crociato. Una revisione, in Il Papato e i Normanni. Temporale e Spirituale in età 
normanna, a cura di E. D’Angelo e C. Leonardi, Firenze 2011, pp. 163-174 
• Da "regina viarum" ai pellegrinaggi altomedievali: trasformazioni e continuità del tracciato della Via Appia, in 
Paesaggi della Via Appia. Fra Geografia e Storia, a cura di G. Casagrande, Roma 2011, in corso di stampa 
• Boemondo e la “prima crociata”: spunti per un riesame, in Boemondo. Convegno per il nono centenario della 
morte, a cura di C.D. Fonseca, 2012, in preparazione 
• The Monte Cassino Tradition of the First Crusade, in Historiography, Memory and Transmission: New 
Approaches to Narratives of the Early Crusade Movement, edd. M. Bull - D. Kempf, London 2012, in 
preparazione 
• L’expansion normande contre Byzance (XIème-XIIème siècles). Réflexions sur une question toujours ouverte, in 
911-2011: Penser les mondes normands médiévaux, edd. D. Bates - P. Bauduin, Caen 2012, in preparazione 
• Maccabei e crociati. Spunti per una riflessione sull'utilizzo della tipologia biblica nelle fonti della “prima 
crociata”, in Auctor et auctoritas in Latinis Medii Aevi litteris. VI Convegno dell’Internationales Mittellateiner 
Komitee, a cura di E. D’Angelo, in preparazione 
Recensioni e Notizie 
• Resoconto del convegno Marchesi, conti e visconti nel Regno italico, in «Quaderni medievali», 48 (1999), pp. 
131-137 
• Recensione a Usama ibn Munqid, Le lezioni della vita. Un cavaliere siriano e le crociate, a cura di M. Cassarino, 
Milano 2001, in «Quaderni Medievali», 53 (2002), pp. 353-354 
• Recensione a Bernard Bachrach, Early Carolingian Warfare. Prelude to Empire, Philadelphia 2001, in «Studi 
Medievali», XLIV, fasc. I (2003), pp. 290-294 
• Recensione a Kenneth Fowler, Medieval Mercenaries, I: The Great Companies, Oxford 2001, in «Studi 
Medievali», XLIV, fasc. I (2003), pp. 335-337 
• Resoconto del convegno Pace e guerra nel basso Medioevo, in «Quaderni medievali», 57 (2004), pp. 195-202 
• Recensione a Emily Albu, The Normans in their Histories: propaganda, myth and subversion, Woodbridge 
2001, in «Quaderni Medievali», 57 (2004), pp. 277-280 
• Recensione a Jean Dunbabin, France in the Making (843-1180), Oxford 2000, in «Studi Medievali», XLVI, fasc. I 
(2005), pp. 429-430 
• Recensione a Santuari cristiani d’Italia: committenze e fruizione tra medioevo e età moderna, a cura di M. Tosti, 
Ecole Française de Rome, Rome 2003, in «Cristianesimo nella Storia», 26 (2005), pp. 847-849 
• Recensione a Fulvio Delle Donne, Politica e letteratura nel Mezzogiorno medievale. La cronachistica dei secoli 
XII-XV, Salerno 2001, in «Studi Medievali», XLVI, fasc. II (2005), pp. 941-942 
• Recensione a http://www.uan.it/alim, «Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici» – Rivista, VI, 
2005/1 
• Recensione a Joanna H. Drell, Kinship and Conquest. Family Strategies in the Principality of Salerno during the 
Norman Period, 1077-1194, Ithaca-London 2002, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», LIX/2 (2005), pp. 
564-566 
• Recensione a Vito Sibilio, Le parole della Prima Crociata, Galatina, 2004, in «Medioevo Greco», 5 (2005), pp. 
307-309 
• Recensione a Ferdinando Chalandon, Storia della dominazione normanna in Italia ed in Sicilia, I-III, Napoli 
1999-2002; Antologia di scritti in memoria ed onore dello storico Marie Ferdinand Chalandon, a cura di G. 
Fiorillo, Napoli 2001, in «Studi Medievali», XLVII, fasc. I (2006), pp. 187-191 
• Recensione a T. Deswarte, De la destruction à la restauration. L’idéologie du royaume d’Oviedo-León (VIIIe-XIe 
siècles), Turnhout 2003, in «Cristianesimo nella Storia», 27 (2006), pp. 980-982 
• Recensione a Aldo A. Settia, L’illusione della sicurezza. Fortificazioni di rifugio nell’Italia medievale: “ricetti”, 
“bastite”, “cortine”, Cuneo-Vercelli 2001, in «Studi Medievali», XLVIII, fasc. I (2007), p. 467 
• Projets italiens en cours sur l'histoire normande, Segnalazione su Tabularia. Sources écrites de la Normandie 
médiévale (http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia/forum/affiche.php?numFile=30)  
• Recensione a Suger en question. Regards croisés sur Saint-Denis, herausg. R. Große, München 2004, in «Studi 
Medievali», XLVIII, fasc. II (2007), pp. 924-926 
• Recensione a Culte et pèlerinages à Saint Michel en Occident. Les trois monts dédiés à l'archange, sous la 
direction de P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez, Rome 2003, in «Cristianesimo nella Storia», 29 (2008), pp. 623-
626 
• Recensione a Ruggero I Gran Conte di Sicilia, 1101-2001. Atti del Congresso internazionale di studi per il IX 
Centenario, a cura di G. De’Giovanni-Centelles, Roma 2007, in «Studi Medievali», XLIX, fasc. II (2008), pp. 983-
984 
• Recensione a N. Housley, Contesting the Crusades, Malden MA 2006, in «Studi Medievali», XLIX, fasc. II 
(2008), pp. 985-987 
• Recensione a Les relations culturelles entre chrétiens et musulmans au moyen âge. Quelles leçons en tirer de nos 
jours?, Actes du Colloque organisé à la Fondation Singer-Polignac le mercredi 20 octobre 2004, éd. M. 
Lejbowicz, Turnhout 2005, in «Studi Medievali,» XLIX, fasc. II (2008), pp. 987-988 
• Recensione a J. Phillips, The Second Crusade. Extending the Frontiers of Christendom, New Haven-London 
2007, in «Studi Medievali», XLIX, fasc. II (2008), pp. 997-999 
• Recensione a S. Runciman, The First Crusade, Cambridge 2005, in «Studi Medievali», XLIX, fasc. II (2008), p. 
1000  
• Recensione a Identité et Ethnicité. Concepts, débats historiographiques, exemples (IIIe-XIIe siècle), V. Gazeau - 
P. Bauduin - Y. Modéran (sous la direction de), Caen 2008, in «Studi Medievali», L, fasc. I (2009), pp. 335-338 
• Recensione a P. Oldfield, City and Community in Norman Italy, Cambridge 2009, in «Studi Medievali», L, fasc. 
II (2009), pp. 980-982 
• Recensioni contenute in «ArNo-S - Archivio Normanno-Svevo», I (2008), pp. 161-166 
• Recensione a R. Alaggio, Brindisi medievale. Natura, Santi e Sovrani in una città di frontiera, Napoli 2009, in 
«Studi Medievali», LI, fasc. II (2010), pp. 966-968 
• Recensione a Adomnano di Iona, I luoghi santi, introduzione, traduzione e commento di Maria Guagnano, Bari 
2008, in «Cristianesimo nella Storia», 31 (2010), pp. 993-995 
• Recensione a L.M. de Palma, Il Frate Cavaliere. Il tipo ideale del Giovannita fra medioevo ed età moderna, 
Roma 2007, in «Cristianesimo nella Storia», 32 (2011), pp. 306-308 
• Recensione a J. Riley-Smith, Crusaders and Settlers in the Latin East, Farnham 2008, in «Studi Medievali», LII, 
fasc. II (2011), pp. 916-919 
Voci in enciclopedie e repertori 
• Voci per il Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevii (500-1500), (a cura di) M. Lapidge G.C. Garfagnini e 
C. Leonardi, Firenze, in corso di stampa:  
• Alexander Geraldinus [fasc. I, 2: pp. 166-7]  
• Alexander IV papa [fasc. I, 2:]  
• Andreas Ciaffi Pisanus [fasc. I, 2:]  
• Angelo Geraldini [fasc. I, 3: p. 275]  
• Antonius de Caffarelli [fasc. I, 3:]  
• Antonius Corsetti [fasc. I, 3:]  
• Calepinus de Calepinis [fasc. II, 5:]  
• Eberhardus Ratisbonensis archiep.  
• Edmundus de Dynter  
• Erbo  
• Emerich Georgius  
• Autobiografia, in Enciclopedia del Medioevo, Milano 2007, pp. 150-151 
• Crociate, in Enciclopedia del Medioevo, Milano 2007, pp. 461-465 
• Sitografia essenziale, in Enciclopedia del Medioevo, Milano 2007, pp. 1745-1746 
• I Normanni: i guerrieri del Nord alla conquista del Mediterraneo: 
(http://www.italiamedievale.org/sito_acim/contributi/normanni_russo.html) 
• Medioevo oggi. Medioevo raccontato: 
(http://www.italiamedievale.org/sito_acim/contributi/medioevo_oggi.html) 
 
